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Merenkulknlajtos 	 LOPPURAPORTTI 
Merikartoitus  tilaaja! tuottajatoiniiutojen sisäinen eriyttäminen 	 18.11.2003  
Merenkulkulaitoksen johtoryhmälle  
Pääjohtajan tehtäväksiamion mukaisesti väylänpidon  ja merikartoituksen ti-
laaja- ja tuottajatoimintojen  sisäistä eriyttämistä valmistellut projektiryhrna 
luovuttaa loppuraporttinsa Merenkulkulaitoksen johtoryhmälle. Loppura-
portti on tulostettu kandessa osassa; osa 1 Väylänpito ja osa 2 Merikartoitus 
Projektiryhmä  haluaa korostaa, että loppuraportti määrittelee menettelytavat 
kevaällä 2004  tapahtuvan sisäisen jakautumisen toteuttamista varten (tilaa-
jaltuottaja). Loppuraportti ei rajaa  tai estä tilaajaviranomaisen tai sisäisen 
tuottajayksikön toiminnan kehittämistä edelleen jakautuniisen jälkeen. 
Projektityöskentelyn  aikana esille tulleet tulevia vuosia koskevat huomiot  on 
 kirjattu erikseen kunkin asiakokonaisuuden käsittelyn yhteydessä. Loppura-
portin lisäksi kaikki projektityöskentelyn aikana syntynyt muu kirjallinen 
aineisto on  tallennettu CD:lle mandollista jatkokäyttöä varten  
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SISÄLLYSLUETTELO  
1. Tehtävien jako; tilaajaviranomainen -  tuottaja 
2. Merikartoitusprosessin päävaiheet  ja raj apinnat 






Tilaaj aviranomaisen organisaatio 2004 ja resurssien 
(htv) sijoittuminen 
Tuottajan organisaatio 2004 ja resurssien (htv) 
sijoittuminen 
Merikartoituksen tilipuitteet 2004 
Toiminnan suunnittelu ja budjetointiohjeet 2004 
Tukipalveluj en järjestelyt 
9. Hankinta ja tilausmenettelymalli  
10. Hankintojen laadunvalvontamenettelyt  
11. Merikartoituksen rekistereiden hallinta ja ylläpito 
5 	12. Tuotannon palvelut, tuotteet ja tuotantolinjat 
13. Henkilöstön sij oittumissuunnitelma  
14. Johtokunnan päätökseen ja työjärjestykseen tehtävät 
lisäykset 
15. Selvitys tarvittavista yhteistoimintaj ärj estelyistä  
16. Selvitys tarvittavista työsuoj eluj ärj estelyistä  
17. Selvitys tietohallinnon eriyttämisestä 
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TEHTÄVIEN JAKO; TILAAJA VIRANOMAINEN - TUOTTAJA 
1.1 Yleistä 
Merenmittausyksikön tehtävien jaossa tuotantoon kuuluvat kaikki mittaukseenja 
tiedon keruuseen liittyvät tehtävät. Myös mittaustiedon laskentaja käsittely  on 
 tarkoituksenmukaista pitää kiinteästi yhdessä tiedonkeruun kanssa. Merikarttayksiköstä 
selkeästi lopputuotteiden ja julkaisujen valmistamiseen liittyvät tehtävät sijoittuvat 
tuotannolle. Tehtäväjako on esitetty liitteessä TI 1. Merikartoituksen tietorekistereiden 
 hallinta  ja ylläpitotoiminnot katsottiin parhaaksi sijoittaa tilaajaviranomaisen tehtäväksi 
seuraavin perusteluin: 
- Ratkaisu on linjassa merikartoituksen strategian "Olemme 
(tilaajaviranomainen) korkealaatuisen merikartoitustiedon kustannustehokas 
kokoaja ja ylläpitäjä" ja vision "Olemme (tilaaj aviranomainen) Suomessa 
merikartoitustiedon auktorisoitu koordinoija" kanssa. 
- Tilaajaviranomainen voi toimia puolueettomana menkartoitustietojen 
haltijana eri tuotantotahojen ja muiden tätä tietoa hyödyntävien tahojen 
suuntaan. 
- Em. rekisterien ollessa tilaajaviranomaisen hallinnassa voi se esim. merikartta- 
tuotteiden tilaamiseen liittyen määrittää itse lähtötietojen tason ja mm. 
mittaustarpeen. Rekisterien (tai  osan niistä) ollessa tuotannolla määrittelisi 
tuotanto itse tietotarpeitaja käytännössä tilaisi itseltään esim. 
merikarttatilauksiin liittyviä merenmittauspalveluja. Tällöin jäisivät 
läpinäkyvyys- ja neutraliteetti tavoitteet toteutumatta. 
- Syvyystieto- ja merikartoitustietorekisterit tulee säilyttää samassa 
organisaatiossa, jotta niiden yhteistä tiedonhailintaprosessia voidaan paremmin 
kehittää sekä ylläpitotoimintaa tehostaa. 
- HIS-rekisteristä muodostetaan standardoitu rajapinta tuotelinjoille, joka 
mandollistaa mm. tuotteiden teon kilpailuttamisen tulevaisuudessa. Näin kuka 
tahansa tuotteiden tekijä saa rajapinnan kautta samoin maantyksin 
merikartoitusaineiston tuotteiden tekoa varten.  
1.2 Tilaajaviranomaisen tehtävät 
Tilaajaviranomaisen tehtävät muodostavat kaksi pääryhmää: viranomaistehtävät 
sisäJtäen tietorekistereihin ylläpitoon  ja hallintaan liittyvät tehtävät ja varsinaiset 
tilaaj atehtävät. 
1.3 Tuotannon tehtävät 
Tuotannon tehtävät jakaantuvat pääryhmittäin tiedonkeruuseenja tuotteiden tekoon 
liittyviin tehtäviin. Näiden lisäksi tuotannolla  on tärkeitä toimintojensa kehittämiseen 
tähtääviä sekä asiakkuuksien hoitoon liittyviä tehtäviä. 
.  
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1.4 Huomioita tuleville vuosille 
Esitettyä tietojenhallinnan  ja tietovarastojen sijoitusta voidaan pitää hyvänä 
lähtökohtana. Jatkossa sitä voidaan tarkentaa kokemusten karttuessa. 
Merikartoitustietoj en hallinnan ja ylläpitopalvelun hankkiminen joko osittain tai 
 kokonaan ulkoiselta palveluntuottajalta tulee selvitettäväksi myöhemmin. 
S 
MERIKARTOITUKSEN TEHTAVIEN JA Lute: Tu 
HENKILÖRESURSSIEN JAKO 	 v.1.1 6.11.2003  
Tilaaj aviranomainen 
Visioiden ja strategloiden 
 valmistelu (julkaisupolitiikka, 
merenmittaussuunnitelma, jne.) 
Kansallisten säädösten 
valmistelu sekä normien, 
määräysten, ohjeiden ja 
 suositusten laadinta 
Osallistuminen kansainvälisiin 
 I  sopimusneuvotteluihin, 
standardointi- ja muuhun 
 I  yhteistyöhön 
Yhteistyö kansallisten 




- viranomaislausunnot yms. 
Merenmittaustoiminnan 
 koordinointi (merikartoitus, 
väylänpito, muut) 
Merikartoitustuotteiden  




I hankkiminen, ylläpito ja 
ajantasaistaminen 
- SYRE, VARE, SYVÄ, HIS 
 - manuaalikartat 





 I  ja noudattaminen 
Osallistuminen 
I  kansainväliseen standardointi- i 
- - - 
 
Huolehtiminen alusten 






82htv Operatiivinen 	(21 + 63 h) 
I mittaustoiminta 
- aluemittaukset  
I - väylämittaukset 
- erikoismittaukset 	 I 
Merenmittausaineistojen 
käsittely 
- mittausaineiston 	10 htv  i 
koostaminen 
- laatutarkastukset 
- dokumentointi  
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Julkaisujen tuottaminen 
± internet 
Lute: Tu Tuottaja  
v.1.1 6.11.2003 Tilaaj aviranomainen  
-1 
Merenmittauslaitteistojen 
tukitoiminta 	 I 
- huolto ja ylläpito 	htv 
- kehitys 
- hankinta 	 I 
- koulutus  




I 	 I 
I I I 	 I 
I I 
Merivaroitustoiminta  
Karttojen ja julkaisujen  
I arkisto inti 
T&K-toiminta 
Tietojen ja tuotteiden 
i  käyttöoikeussopimusten 
_____________ 
Viranomaistuotteiden  
i  tuottaminen 	11 htv 
- yleis-, rannikko- ja 








 I  tuottaminen  
Painaminen, markkinointi, 
jakelu, myynti  
I Karttojen ja julkaisujen 
 I  varastointi  
I --------------- J 
Tuotantomenetelmien 
 kehittäminen 




 h  
Yhteensä n. 38 htv 	Yhteensä n. 124 htv (joista n. 63 liike- 
laitosvarustamoon siirtyvää) 
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2 MERIKARTOITUSPROSESSIN PAAVAIHEET  JA RAJAPINNAT 
2.1 Yleistil 
Merikartoitusprosessi jakaantuu kolmeen pääosaan; tietojen keräämiseen, tietojen 
hallintaan ja tietojen tuotteistamiseen. Tietojen keräärninen on pääosin merenmittausta. 
 Tietojen hallinnassa eri lähteiden  merenmittaustiedoista  kootaan yhtenäinen 
 syvyystietopankki  ja yhdistetään merikarttatuotannon tarvitsemat muut tiedot (Lute 
T12). Keskitettyihin tietovarastoihin  kerätyt tiedot pidetään ajan tasalla. Asiakkaiden 
tarpeisiin suunnitellut tuotteet valmistetaan merikarttatuotannossa.  
Tietojen hallinta kuuluu viranomaistehtäviin. Tietojen kerääminenja tuotteistaminen 
 puolestaan kuuluu tuotantoon.  Merikartoitusprosessissa tietojen kulkeminen ensin 
 tuotannosta viranomaiselle  ja sieltä takaisin tuotannolle edellyttää saumatonta  
• 
	
	 yhteistyötä molempien osapuolten kesken. Tuotantoprosessin erityispiirteet  ja 
 vaatimukset  on otettu huomioon rakennettaessa organisaatiomallia 2004. 
2.2 Rajapinnat 
Tuotannon eriytyessä tilaaj aviranomaistoiminnoista  on näiden välisten toiminnallisten 
 ja tiedonkulullisten rajapintojen huomioiminen  tärkeää. Merikartoituksen ja 
vaylänpidon tilaajaviranomaisten väliset yhteistyö- ja vastuukysymykset tulee ratkaista 
vuoden 2004 aikana. Tärkeimmät laitoksen sisäiset  rajapinnat on lueteltu liitteessä T13. 
Merikartoituksella on rajapintoja myös laitoksen ulkopuolisiin toimijoihin sekä 
organisaatioihin, mutta niiden selvittäminen ja kehittäminen on rajattu tämän projektin 
 työn ulkopuolelle.  
2.3 Maanpuolustusvalmius ja varautuminen 
Laitoksen tilaajaviranomaistenja sisäisen tuottajan tehtäviä  ja vastuuta määrittelee 
 mm. aluevalvontalaki.  Tämän lain asettamat velvoitteet ja laitostasolla solmitut 
yhteistyösopimukset on huomioitu tilaaja-tuottaja projektissa  sopimalla alustavat 
 toimintamallit  sekä tehtäväjako ja varaamalla riittävät henkilöresurssit 
 varautumistoiminnan  ylläpitämiseen. Tähän toimintaan liittyvät  tehtävät/vastuut sekä 
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3 KÄYTTÖOMAISUUDEN  JAKO 
3.1 Yleistä 
Merikartoituksen omaisuuden ja kaluston jako koskee lähes yksinomaan irtaimistoa  ja 
kulkuvälineitä. Käytössä olevien toimitilojen  ja varastojen hallinta perustuu 
yksinomaan vuokrasopimuksiin. Omaisuudeksi on myös katsottava voimassa olevat 
kaupalliset sopimukset esim. käyttö- ja julkaisuoikeudet rojalteineen. Lähtökohtaisesti 
tuotannolle sijoitetaan kaikki tuotannossa käytettävä kalusto  ja laitteistot. 
 Viranomaisen hallintaan kuuluu kaikki merikartoitustieto historiallisine arkistoineen. 
Kaluston ja omaisuuden jaon yleisperiaatteet on esitetty liitteessä T15. 
Omaisuuden konkreettisen jaon suorittaa 4 henkinen työryhmä (J.Halonen, P.Junni, 
R.Mustaniemi, J.Tiihonen), jossa on siis edustus nykyisistä merenmittaus-  ja 
merikarttayksiköistä. Työryhmä laatu yksityiskohtaisen jaon käyttöomaisuuskirjanpito-
tietojen pohjalta, 1.6.2004 mennessä. 
S 
Lute: T15 
v.1.1 13.11.2003  
MERIKARTOITUKSEN KÄYTTÖOMAISUUDEN  JAKO 
Omaisuuden jaon periaatteet tilaajaviranomaisen ja tuottajan kesken:  
1. Alus- ja venekalusto varusteineen sekä mittauslaitteistoineen siirtyy tuotannolle  
2. Merenmittausyksikön ja merikarttayksikön hallinnassa olevat kulkuvälineet esim. 
autot, peräkärryt, moottorikelkat, yms. siirtyvät tuotannolle  
3. Geodeettisen mittausryhmän kalusto siirtyy kokonaisuudessaan tuotannolle  
4. Historiallinen ja kulttuuriarvoa sisältävä omaisuus esim. käytöstä poistetut 
merenmittauslaitteet, kartat ja kartoitusvälineistö siirtyy tilaaj aviranomaiselle  
5. En  muodossa oleva merenmittausaineisto (alkuperäiset mittaustallenteet, aineistot 
eri prosessivatheissa ja valmiit mittausaineistot) ja merikartoitustiedot mukaan 
lukien merikartta-arkisto siirtyvät kokonaisuudessaan tilaajaviranomaiselle  
6. Toimistokalusteet siirtyvät pääsääntöisesti henkilöiden mukana  
7. Tietokonelaitteistot: työasemat  siirtyvät sijoittuvien henkilöiden mukana, 
rekistereihin liittyvät palvelimet siirtyvät tilaajaviranomaiselle, retkikunnissa olevat 
tietokonelaitteistot ja merikarttatuotteiden valmistukseen liittyvät koneet ja 
laitteistot siirtyvät tuotannolle  
8. Merikartoituksen omistamat ohjelmistolisenssit jaetaan tilaajaviranomaiselle  ja 
 tuotannolle kutakin sovellusta käyttävien  henkilömäänen suhteessa  
9. Merenmittauskaluston talvisäilytystä varten vuokratut kiinteistöt ja tilat siirtyvät 
tuotannolle. Työtilojen hallinta siirtyy yksiköille henkilöiden mukana. 
Varastotilojen hallinta määräytyy niissä sijaitsevan irtaimen omaisuuden 
perusteella. 
Ennen mittauskauden 2004 alkua käytöstä poistettavaksi katsottava omaisuus  ja muu kuin 
kohdissa 1-9 mainittua omaisuus joko myydään tai jaetaan tilaajaviranomaisen - 
tuotannon kesken. 
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asteittain niiden ajatusten pohjalta, joita tämän projektityön yhteydessä tuotiin esille ns. 
innovatiivisuutta ja joustavuutta edustavina piirteinä.  
4.4 Henkilötyövuosien arvioitu sijoittuminen 
Henkilötyövuosien sijoittuminen nykyisistä merikartoituksen yksiköistä 
tilaajaviranomaisen organisaatioon ilmenee kaaviosta  lute 117. Nykyiseen, vuoden 
 2003  merikartoitustoiminnon organisaatioon sisältyy yhteensä  n. 162 henkilötyövuotta 
(htv). Tilaaja-organisaatioon siirtyy n. 38 henkilötyövuottaja tuotanto-organisaatioon 
 n. 124.  
Merenmittaus- ja merikarttayksiköihin henkilöresurssit arvioidaan siirtyvän vastaavista 
nykyisistä yksiköistä, tehtävien  ja asiantuntemuksen perusteella. Perustettava 
• 	 merikartoitustiedon ylläpitoyksikkö sitä vastoin saa henkilöresurssinsa sekä 
merenmittauksesta että merikarttayksiköstä. Tässäkin tapauksessa siirtyminen 
tapahtunee pääosin nykyisten jaosten muodostamina kokonaisuuksina. 
Noin 15 henkilötyövuotta sijoittuu tuotannonlviranomaistehtävien rajapintaan. 
Sijoittumisneuvotteluissa on huolehdittava siitä, että rajapintahenkilöiden  j akautumien 
 tapahtuu kokonaisuuden kannalta järkevästi eli oikeassa suhteessa tehtävien määrän  ja
 vaativuuden suhteen. 
Arvioitu henkilöstön sijoittuminen tehtävänimikkeittäin tilaajaviranomaisyksiköihin  on 
 esitetty taulukossa,  lute TUl 8. 
4.5 Lisäresurssitarve  
Verrattaessa merikartoituksen nykyisen henkilöstön arvioitua sijoittumista  ja 
tilaajaviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavien henkilöresurssimaan. sekä 
osaamisen jakautumista todettiin näiden kesken merkittävä eroa. Tämä koskee 
etupäässä merenmittauksen ja merikartoitustiedon ylläpitoyksiköitä. 
Henkilötyövuosissa tarve on yhteensä 4, yksi merenmittausyksikköön ja kolme 
merikartoitustiedon ylläpitoyksikköön. Näistä  3 henkilötyövuotta aiheutuu pääosin 
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5 TUOTTAJAN ORGANISAATIO  2004 JA RESURSSIEN (HTV) SIJOITTUMINEN 
 5.1  Yleistä 
Sisäisen tuotannon koko organisaatio on kuvattu oheisessa liitteessä "Sisäisen 
tuotannon organisaatio". Merikartoitustuotanto koostuu yhteensä kandeksasta sisäisestä 
tuotantoyksiköstä. Merikarttatuotanto (lute TU9) muodostaa oman tulosvastuullisen 
tuotantoyksikkönsä. Merenmittauksessa toimii seitsemän tulosvastuullista yksikköä. 
Ne on muodostettu säilyttäen pääpiirteissään voimassa oleva retkikuntajako. 
Poikkeuksen muodostaa tukialus Prisma, josta on erotettu geodeettinen ryhmä omaksi 
yksikökseen. Se tukeutuu mandollisuuksien mukaan edelleen Prismaan ja käyttää sen 
venekalustoa.  Muut retkikunnat muodostavat kukin oman tuotantoyksikkönsä. 
Mittausyksiköiden  nimet, niiden päätuotteet, käytettävissä olevat mittaustavat, 
• 	 soveltuvuusalueetja mittauskauden  2003 perusteella lasketut henkilötyövuodet  on 
 esitetty taulukossa  (lute TU5). 
5.2 Organisaatiomalli 2004 
Organisaatiomallia suunniteltaessa lähdettiin siitä, että sen tulee osaltaan edesauttaa 
merikartoituksen strategisten päämäärien toteuttamista. Toisena lähtökohtana pidettiin 
sitä, että se  ei poikkeaisi suuresti voimassa olevasta organisaatiosta. Tällä haluttiin 
helpottaa uuden organisaation käyttöönottoa. 
Näistä peruslähtökohdista lähtien muodostettiin aluksi kaksi eri organisaatiomallia: 
'perinteinen' ja 'moderni'. Perinteinen malli hyödynsi olemassa olevia rakenteita 
(merenmittaus ja merikarttatuotanto). Moderni  malli puolestaan korosti asiakkuuksien 
hallintaa yhteisesti. Kumpaakaan mallia ei sellaisenaan pidetty täysin onnistuneena. 
Tämän vuoksi laadittiin vielä kolmas malli, jossa yhdistettiin aiempien  mallien hyvät 
puolet. Tulokseksi saatiin organisaatiomalli 2004 (lute TU7) 
Organisaatio (n. 124 htv) jakaantuu kahteen pääosaan; merenmittaukseen  (n. 102 htv) 
 ja merikarttatuotantoon  (n. 22 htv). Merenmittauksessa on n. 39 htv vakituisesti 
merenmittauksen palveluksessa. Lisäksi on arvioitu tarvittavan mittausyksiköiden 
miehitykseeri n. 63 htv.  Asiasta tehdään sopimus varustamoliikelaitoksen kanssa. 
Merikamatuotannossa (sisäinen tulosyksikkö) on kolme yksikköä; painetut kartat, 
elektroniset merikartat ja julkaisut. Yksiköiden tehtävät on määritelty (lute TU9). 
Merenmittauksessa on seitsemän sisäistä tulosyksikköä (3 mittausalusta, 3 mm - 
tukialusta ja geodeettinen ryhmä). Näiden yksiköiden työtä auttavat tekninen yksikkö ja 
tulostusyksikkö. Kummankin yksikön tehtävät on maantelty (lute TU 10). Aineistojen 
käsittely on organisaatiossa tiimiytetty. Operatiivinen merenmittaustöiden johtaminen 
 on  sijoitettu merenmittaustuotannon johdon yhteyteen. Asiakaspalveluyksikkö toimii 
niin ikään johdon alaisuudessa. 
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5.3 Mallin 2004 perustelut 
Organisaatiomallin perustana on merikartoitusprosessi. Malli hyödyntää olemassa 
olevia toimivia organisaatiorakenteita  ja yhdistää niihin luontevasti uusia osia. 
Organisaatio on matala ja vastuut selkeät. Malli on rakennettu siten, että se helpottaa 
tuotteisiin kohdentuvan kustannuslaskennan käyttöönottoa. 
Merikarttatuotantoa ei ole organisoitu suoraan tuotantolinjoittain. Painettujen 
menkarttojen valmistus on pidetty kokonaisuutena, joka valmistaa niin 
kauppamerenkulun kuin veneilijöidenkin tarvitsemat karttatuotteet. Näiden tuotteiden 
tuotantoprosessi on hyvin pitkälle yhteinen. Kustannuslaskennassa kohdistetaan kulut 
tuotantolinjoittain. 
Merenmittauksen organisoimisessa on haluttu tuoda esille mittausyksiköiden 
• 	 vastuullinen rooli. Ne toimivat suoraan merenmittauksen apulaisjohtajan alaisuudessa. 
Kukin mittausyksikkö muodostaa sisäisen tulosyksikön. Mittausyksikön päällikkö 
(merenmittauspäällikkö) vastaa yksikkönsä toiminnasta  ja raportoi merenmittauksen 
apulaisjohtaj alle. 
Merenmittausaineistojen määrä kasvaa mittausmenetelmien  ja -tapojen kehittämisen 
myötä jatkuvasti. Aineistojen tehokas käsittely  on sidottava tiukasti muun tuotannon 
aikatauluihin. Tämä on ehdoton vaatimus koko tuotannon onnistumiselle. Tästä syystä 
aineistojen käsittely on organisaatiossa korostetussa asemassa. Aineistonkäsittelyn 
pääpaino on kussakin mittausyksikössä ja yksikön päällikkö on siitä vastuussa. 
Käsittelyn koordinointi, tuki ja kehitys hoidetaan keskitetysti tulostusyksikössä. 
Kustannusten läpinäkyvyysperiaatteen toteuttamiseksi geodeettinen ryhmä  on 
 muodostettu omaksi yksikökseen. 
Merenmittauksen tuotannon johdon yhteyteen on sijoitettu kenttätöiden operatiivinen 
johtaminen. Tämä mandollistaa  sen, että tuotannon johdon työmäärää ja vastuuta 
voidaan jakaa kandelle henkilölle. 
Asiakkuuksien hallinnanja tilaus/tarjous menettelyjen käyttöönoton myötä on selvästi 
tunnistettavissa tarve asiakaspalveluyksikön käyttöönotosta.  Sen tarkemmat 
tehtävämäärittelyt ja resurssitarve pitää selvittää vuoden 2004 aikana. 
Organisaatiomallin 2004 perustelut on esitetty pähkinänkuoressa (lute TU8). 
5.4 Mittausyksiköiden resurssit 
Mittausyksiköiden henkilöstöresurssit  on kartoitettu mittauskauden 2003 perusteella. 
Kustakin mittausyksiköstä  on laadittu oma kaaviokuvansa (liitteet TUll -  TU 16). 
 Henkilömäärät  ovat tämän hetken arvioita. Kaavioissa on henkilöstö jaettu kahteen 
ryhmään; vakituisesti merenmittaukseen sijoitetut  (MM) ja varustamoliikelaitokseen 
 siirtyvät (VLL). Henkilötyövuosien ohella kaavioihin  on kirjattu tehtävänimikkeet 
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henkilöittäin. Liitteiden henkilötyövuodet eivät ota kantaa alusten 
miehityssopimuksiin. 
Merenmittaustukialusten osalta on kaavioissa eroteltu lisäksi käytettävissä olevat 
mittausveneet. Geodeettisen ryhmän käyttämä venekalusto  on Prisman yhteydessä. 
5.5 Henkilötyövuosien arvioitu sijoittuminen 
Tehtävänjaon ja organisaatiomallin 2004 perusteella henkilötyövuodet on sijoitettu 
tilaaja- ja tuottaja-organisaatioihin (lute TU 17). Voimassa olevaan nykyiseen 
organisaatioon sisältyy n. 162 henkilotyovuotta (htv). Tilaaja-organisaatioon siirtyy 
 n.3 8 henkilötyövuotta  ja tuotanto-organisaatioofi n. 124. Yksikkökohtaiset  siirrot on
kaaviossa kuvattu nuolien ja niihin liittyvien lukujen avulla. 
Nykyisestä merenmittausyksiköstä siirtyy n. 39 henkilötyövuotta tuotantoon. 
Merikarttayksiköstä puolestaan siirtyy n. 21 henkilötyövuotta tuotannon tehtäviin. 
Esikunnasta siirtyy henkilötyövuosi tuotannon puolelle. Näistä yhteensä n. 61 
henkilötyövuodesta sijoittuu noin n. 45 suoraan tehtäviensä perusteella tuotantoon. 
Noin n.15 henkilötyövuotta sijoittuu tuotannon/viranomaistehtävien rajapintaan. 
Kaaviossa on mukana myös varustamohenkilöstä tarvittava  (n.63 htv VLL) henkilöstö, 
merenmittauksen alusten miehittämiseksi.  
5.6 Lisåresurssitarve  
Tehtävien määrittelynja organisaatiomallin rakentamisen yhteydessä käytiin läpi 
nykyiset resurssit. Työn tuloksena saatiin selvitettyä lisäresurssitarpeet. Henkilöstön 
sijoittuminen tehtäväryhmittäin tuotantoon on kartoitettu (lute TUl 8). Suurin tarve 
lisäresursseihin on merenmittausaineistojen käsittelyssä (n. 5 htv), joista n. 2 htv:n 
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6 MERIKARTOITUKSEN TILIPUITTEET 2004 
6.1 Yleistä 
Merikartoituksen Ade-Win-tilipuiterunkoa on kartoitettu (diat TU 19, TU2O, T113). 
 Tehty kartoitus  on pelkästään suuntaa näyttävä. Tarkempien yksityiskohtien määritt ly 
 on  tehtävät vuoden 2004 aikana. Tilaajaviranomaisen osalta  on määritelty lähinnä 
kustannuspaikkojen nimeäminen organisaatiomalliin  2004 perustuen. Tuotannon 
osalta asiaa on tarkasteltu perusteellisemmin.  
6.2 Tuotannon tilipuitteet 2004 
Merikartoitustuotannon yksi tärkeimmistä tehtävistä seuraaville vuosille  on 
tuotekohtaisen kustannustiedon kerääminen. Tarjousten laatiminen vaatii 
• 
	
	 kustannustietoutta tuotteiden kokonaiskustannuksista. Sitä tietoa ei tällä hetkellä ole 
merikartoitustuotannon käytettävissä. 
Kaikki kustannukset pitää pystyä kohdentamaan suoraan tuotteille  (ml. henkilöstön 
palkat, toimitilojen vuokrat, investoinnitlpoistot, jne.) Tämä edellyttää monia 
muutoksia nykyiseen käytäntöön. Esimerkiksi tehty työ pitää pystyä kirjaamaan 
tuotekohtaisesti käytetyn työajan suhteessa. 
Edellä esitetyt tarpeet ja vaatimukset kustannuslaskennalle ovat ehdoton edellytys 
kilpailukykyiselle tuotannolle. Merenkulkulaitoksessa käytössä oleva kustannusten 
kirjaamisjärjestelmä soveltuu nykyisellään  vain osin merikartoitustuotannon tarpeisiin. 
Merikartoituksen tarpeet kustannuslaskentajärjestelmän kehittämisessä tulee ottaa 
huomioon laitostasoisessa kehittämistyössä. 
Kulutusmenojen osalta on hahmoteltu tuotteisiin kohdentuvan tiliöinnin malli 
merikarttatuotannolleja merenmittaukselle (diat TU19-TU2O). Niissä on 
esimerkinomaisesti kuvattu tuotteisiin kohdentuvan tiliöinnin periaate. 
Kustannuspaikoiksi (4 merikarttatuotanto, 8 merenmittaus) on  valittu 
organisaatiomallin 2004 mukaiset yksiköt. Merikarttatuotannon tehtävät (4 kpl) 
 määräytyvät tuotantolinjojen perusteella. Tällöin voidaan eritellä tehtävän perusteella 
esimerkiksi veneilykarttojen valmistuskulut. Merenmittauksen tehtävät maaraytyvät 
puolestaan tuotteidenlpalvelujen (6 kpl) perusteella. Tämän avulla voidaan eritellä 
haluttaessa esimerkiksi Navi-väylämittaukseen käytetyt kustannukset. Lisäerittelyiden 
avulla tarkennetaan tiliöintiä aina tuotteeseen/työkohteeseen saakka. 
Henkilöstön sijoittuminen tehdään vuoden 2004 keväällä. Nyt käytössä oleva 
kustannusten kirjaamisjärjestelmä ei mandollista henkilöstömenojen osittelua tehtävien 
mukaan. Tarkkojenja täsmällisten tilipuitteiden tekeminen vaatii vielä paljon lisätyötä. 
Näistä syistä esitetään, että vuoden 2004 tilipuitteisiin tehdään vain välttämättömät 
muutokset. Lähinnä tulee kysymykseen kustannuspaikkoj en uudelleen järjestely ja 
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7 TOIMINNAN SUUNNITTELU JA BUDJETOINTIOHJEET VUODELLE 2004 
TT-projekti ei vaikuta toiminnansuunnittelu- ja budjetointiohjeisiin, sillä  vuoden 2004 
toiminnansuunnittelu toteutetaan nykyisten organisaatioiden toimesta  ja nykyisen 
toimintorakenteen pohjalta. 
Yksiköiden toiminta- ja tulossuunnitelmat jaetaan tilaajalle ja tuottajalle 
tilaaja/tuottaja-organisoinnin yhteydessä keväällä  2004. Toimintasuunnitelmien selkeä 
tilaajaltuottaja-jakoa ennakoiva valmistelu  ja ryhmittely edesauttavat 
jakautumisvaihetta, joten TT-projektin yhteydessä laadittu tilipuiterunko sekä  TT- 
projektin tekemät kiinteistö-, kalusto-  ja organisaatioselvitykset tulee ottaa 
mandollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2004 toiminnansuunnittelussa. 
S 
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8 TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTELYT  
8.1 Yleistä 
Hallinnollisten tukipalveluiden nykytilanteen mukaiset resurssit ja tehtävät yksiköittäin 
 on  esitetty oheisessa taulukossa "TT-projekti/hallinnollisten tukipalvelujen  henkilöt 
 tehtävittäin  ja yksiköittäin, nykytila". Selvitys on tehty erikseen laitostasolla 
 keskitettyjen palvelujen, piirien  hallintoyksiköiden tuottamien piiritasolla ke kitettyjen 
palvelujen, väylänpidon ja merikartoituksen yksiköiden sisäisten palvelujen osalta.  
8.2 Tilaajan ja tuottajan hallinnoffiset tukipalvelut vuonna 2004 
• 	 1. Tilaajaorganisaatio ja tuotanto-organisaatio tukeutuvat laitostasolla keskitettyihin 
valtakunnallisiin hallinnon tukipalveluihin 
2. Tilaajaorganisaation ja  tuotanto-organisaation yksiköt järjestävät itse nykyisissä 
yksiköissä olevia resursseja hyödyntäen omat yksiköiden sisäiset hallinnolliset 
 tukipalvelunsa  (lähinnä sihteeripalveluja, henkilöstöhallintoa,  yleisiä 
 hallintopalveluj  aja työasematukea)  
3. Jakautumisvaiheessa tuotanto-organisaatio ryhtyy keskitetysti muodostamaan 
omaa hallinnollisten tukipalveluiden vastuu- ja yhteyshenkilöverkostoa 
keskeisimpien tehtävien osalta. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi  taloushallinnon, 
 ohjauksen  ja controller-toimintoj en vastuuhenkilö(t), henkilöstöhallinnon 
 yhteyshenkilö,  viestintä ja osaamisen kehittäminen. 
Henkilöresurssit edellä mainittuihin tehtäviin ovat (ehkä jotain tuotannon 
 tarvitsemaa ydinosaamista  lukuun ottamatta) olemassa MKL:n sisällä, ko ka 
tuotannon keskeisten hallinnollisten tukipalveluiden järjestämisen myötä piirien 
vastaavat tehtävät supistuvat. 
8.3 Haasteita tulevifie vuosile 
Resurssikartoituksen mukaan hallinnollisten tukipalveluiden henkilömäärä suhteessa 
laitoksen koko henkilöstön määrään on suuri (n. 150/800). Tilaaja/tuottaja-mallin 
 organisoitumisvaiheessa  ja toimintojen kehittämisessä jatkossa tulisi huolehtia siitä, 
että hallinnollisten tukipalveluiden resurssien määrä ei kasva hallitsemattomasti. 
Tuotanto järjestänee omat välttämättömät hallinnolliset  tukipalvelunsa 
 mandollisimman keskitetysti, mutta hallinnon  pilkkoutuminen (samat t htävät, mutta 
 toistuvuus  pieni) tulee olemaan erityinen haaste resurssien käytön suhteen 
 henkilömääriltään  pienissä yksiköissä.  
Merikartoitus-toiminto joutuu harkitsemaan oman taloussuunnittelu!controller -tehtävän 
järjestämistä. 
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8.4 Tuotannon vaatimukset ja tarpeet tukitoiminnoille 
Merikartoitustuotannolla ei ole erityisvaatimuksia tai tarpeita yleisille tukitoiminnoille. 
Alusteknisen tuen sekä merihenkilöstöhallinnon (esim. meripaikkojen laskenta) osalta 
tehdään erillinen sopimus varustamoyksikön kanssa. 
Merenkulkulaitoksessa käytössä oleva kustannusten kirjaamisjärjestelmä tarjoaa  vain 
 osittaisen mandollisuuden siirtyä merikartoitustuotannossa tuotteisiin kohdentuvaan 
kustannuslaskentaan. Tuotanto tarvitsee kuitenkin järjestelmän, josta voidaan 
luotettavasti ja tarkasti laskea tuotekohtaiset kustannukset.  
8.5 Tilaaj aviranomaisen tarpeet tietohallinnon suhteen 
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9 HANKINTA JA TILAUSMENETTELYMALLI 
9.1 Yleistä 
Keskeisin lähtökohta hankintojen- ja tilausmenettelyn suhteen on pitkäjänteinen 
suunnittelu, jossa aikajänteet on synkronoitu väylänpidon  kanssa. Merikarttatuotannon 
julkaisuohjelman ja merenmittausten hankeohjelmien aikajänteiden  on yllettävä viisi 
vuotta eteenpäin. Lyhyellä tähtäimellä ohjelmat tarkentuvat vuosittaisten 
neuvottelukierrosten perusteella, joiden ajoitusta tuetaan suunnittelukellomekanismilla. 
Tarkempi kuvaus menettelystäja aikataulutuksesta ilmenee liitteessä  T18. Tuottaja 
puolestaan purkaa vuositason tilaukset omiksi tuotanto-ohjelmikseen. Tilaus-  ja 
 hankintamenettelymallit  tullaan laatimaan tarkennettuina vuoden 2004 aikana, MKL:n 
yleisen hankintastrategian vahvistuttua. 
9.2 Tuottajan näkökulma 
Kaksi tärkeintä tekijää tuotannon kannalta tarjous-  ja sopimusmenettelymallissa ovat 
sopimuksen kattavuus ja sopimuksen solmimisen ajoitus. Merikarttatuotanto toimii 
vuotuisen julkaisuohjelman puitteissa. Merenmittauskausi ajoittuu touko - lokakuulle 
 ja  on usein riippuvainen tuuliolosuhteista. 
Merikamatuotanto julkaisee merikarttoja kalenterivuoden ympäri.  Sen sijaan 
veneilykarttojen julkaiseminen ajoittuu alkuvuodelle (helmi - kesäkuun alku). Tästä 
syystä sopimus seuraavan vuoden julkaistavista kartoista pitää solmia riittävän ajoissa. 
Käytännössä se tarkoittaa kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä.  Jos sopimus 
kattaa useamman vuoden kerrallaan, se on merikarttatuotannolle  eduksi, mutta ei 
välttämättömyys. 
Merenmittauksen tuotannon kannalta vuotuinen sopimus tulee olla solmittu kunkin 
vuoden helmikuun loppuun mennessä. Silloin  jää riittävä aika ennen mittauskauden 
alkua tuotannon suunnitteluun ja tarvittavien aineistojen keräämiseen. Merenmittaus  on 
 usein 'olosuhteiden armoilla', siksi mittausohjelmaan  on sisällyttävä riittävästi 
erilaisiin olosuhteisiin soveltuvia mittauskohteita. Tästä syystä sopimuksen tulee kattaa 
laajoja kokonaisuuksia niin, että mittausten toteuttaminen kestää useita mittauskausia. 
Tuotannon kannalta on tärkeää, että tilaajaviranomainen on koonnut yhteen myös 
muiden toimintojen ja viranomaisten (esim. väylänpito, jäänmurto, merivoimat) 
merenmittaustarpeet. Tarpeista kootaan yhteinen tilaus.  
9.3 Merenmittaustoiminnan koordinointi 
Merikartoituksen tilaajaviranomainen  koordinoi sellaisia merenmittaustilauksia 
jotka liittyvät MKL:n toimintoihin tai vastuualueeseen. Merenmittausohjelmat  tai 
 -tilaukset, joille ei ole omaa hankerahoitusta (esim. merikarttatuotannon tarpeet, 
kansainväliset hankkeet) tulee myös hoitaa merikartoitustilaajan toimesta. 
Väylänpitoon liittyvien tietotarpeiden ja tilausten osalta merikartoituksen 
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tilaajaviranomaisen koordinointi toteutuisi tekemällä yhteistyötä etenkin 
väylänpitoviranomaisen kanssa. Myös varautumistoimintaan liittyvät tilaukset 
tapahtuvat tilaajaviranomaisen koordinoinnin kautta. Koordinoinnin kautta 
merikartoituksen tilaaj aviranomaisella on mandollisuus ylläpitää aj antasaista 
 tietoa Suomen alueella tehdyistä merenmittauksista  ja syvyysaineistoista (vrt.
merenmittausrekisterit). 
Merenmittausten tilausmalli  
Yleisiin kartastotöihin Väylänpitoon kohdistuvat 
luettavat mittaukset  ,- mittaukset (NAVI. väylien ylläpito, 
(meriturvallisuus,  
S 	 meiikarttatuotanto, - - - - --------/ 
7 	väylien kehittäminen) 
ympäristönsuojelu)  Varautumistoiminta 




ylläpito ja kehittäminen, muu 
mittaustarve) 
koordinointi / 
Erillisprojektien mittaukset 	'. - 
(HelCom, DW-Route mittaukset, 
muut kansainväliset hankkeet) 




Merenmittaus- 	 palvelutarpeet  
tuotanto (Kaapeli- ja putkireitti - 
hankkeet, satamamittaukset) 
5 	 Tietotarpeiden ja tilausten kulkuun merikartoituksen tilaajan kautta  on erikoisesti seuraavia perusteita: 
- Tilaajaviranomainen pystyy objektiivisesti tarkistamaan sekä arvioimaan 
onko merikartoitusrekistereissä ennestään tilauksen tietotarpeen alueellisesti 
 ja  laadullisesti täyttävää aineistoa. 
- Koordinoinnilla voidaan puolueettomasti tasapainottaa vuotuiset, eri 
tuottajien merenmittaukset siten, että tuotanto jakaantuu tasapuolisesti eri 
asiakkaille niin alueellisesti kuin ajallisestikin. 
- Vertailemalla ja yhdistämällä eri tahojen tietotarpeita esim. samoille alueille 
suuntautuvien tarpeiden osalta, voidaan merenmittauksia tehdä järkevinä 
kokonaisuuksina ja kokonaiskustannuksissa säästäen. 
Tilaajaviranomainen voi tarvittaessa opastaa muita tilaajia siten, että tuotanto saa 
tilauksessa riittävät määrittelytja että tuotannon mittaama sekä toimittama tieto 
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lo HANKINTOJEN LAADUN VAL VONTAMENETTELYT  
10.1 Yleistä 
Tuotteiden ja tietojen tilaamisen osalta laadun varmistamisen rungon 
muodostavat Navi-ohjeisto sekä merikarttatuotteiden tuotemäärittelyt.  Näiden 
kehittämisessä on edettävä määrätietoisesti, jotta päästäisiin tilanteeseen, jossa 
 ohjeistoista  voitaisiin rakentaa varsinainen  laatujärjestelmä. Tietoon kohdistuvaa
laadun valvontaa tukee myös tehtäväjaossa ja organisaation valinnassa tehdyt 
ratkaisut. Kerätyn tiedon kulku tilaajaviranomaisen kautta merikarttojen 
tuottaj alle osaltaan toimii tiedon tarkistuspisteenä. Tilaaj aviranomaisen 
merikartoitustiedon ylläpidon keskittyessä yhteen  yksikköön on järjestelmällinen 
 tiedonkulku,  tarkistaminen ja hyväksymisvaiheet helpompi toteuttaa sekä seurata.  
• 	 Ohjeistojen kehittäminen tapahtuu tilaajavetoisesti, mutta yhteistyössä tuotannon 
kanssa. Tärkeänä osakokonaisuutena tässä ovat ohjeistoihin tarvittavat kuvaukset 
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11 MERIKARTOITUKSEN RIEKISTEREIDEN HALLINTA JA YLLÄPITO 
 11.1  Yleistä 
Merikartoituksen rekisterit  käsittävät tällä hetkellä neljä erillistä toimintoa ja 
 järjestelmää.  VARE, SYRE, SYVÄ ja HIS yhdessä väylänpidon rekistereiden kanssa 
muodostavat kokonaisuuden, jonka tiedoista merikarttatuotteet voidaan valmistaa. 
Uudessa tilaajaviranomaisen organisaatiossa on nämä rekisteritja niihin liittyvä 
toiminta koottu yhteen yksikköön. Tämä luo hyvät edellytykset kehittää yhtenäinen 
 merikartoitustiedon hallintajärjestelmä,  jossa aineistot voidaan tehokkaasti ylläpitää ja 
 josta  merikarttatuotanto sekä muut asiakkaat saavat tarvitsemansa merikartoitustiedot 
kattavasti sekä viiveettä. 
Tilaajaviranomaisen ja tuottajan välisissä rajapinnoissa tulee jatkossa varmistua siitä,  
• 	 että tiedon toimitus niin teknillisesti kuin  ajallisestikin on synkronoitu riittävän hyvin, 
toimivan ja tehokkaan merikartoitusprosessin toteuttamiseksi. Merikartoitustiedon 
tiedonkulkukaavio yleisellä tasolla on kuvattu liitteessä TIlO. 
Merikartoitustietojen ylläpidon toiminnallisuutta, ylläpitoprosessia ja teknisiä 
ratkaisuja on kehitetty SYVA —hankkeessa, jonka toteutuksen testaus alkaa vuoden 
 2003  lopulla. Merikartoitustietojen prosessikaavio on esitetty liitteessä Tu 1. 
VARE —toiminnassa viranomaistilaajalla on tiedon hankinnanja ylläpidon lisäksi 
vastuu laitoksen sisäisten tuottajien koulutuksesta  ja toiminnan koordinoinnista, lute 
TI 12. 
11.2 Merikartoitusrekisterien  ja tuottaj ien järjestelmien yhteensopivuus 
Tilaajaviranomaisen ja tuottajan kehittäessä jatkossa hallitsemiaan tietojärjestelmiään, 
 tulee  mm. seuraavat seikat ottaa huomioon:  
S 
HIS -järjestelmän tiedonhallinnanja ENC  -tuotannon eriyttäminen eri toiminnallisiin 
yksikoihin edellyttää HIS -järjestelmän merkittävää kehitystä (T&K —hanke ENC - 
tuotantolinjan optimointi). ENC -linja on tällä hetkellä integroitu HIS -järjestelmän 
sisään, joten sen irrottaminen tiedonhallinnan  yhteydestä on mandotonta.  
HIS —nSector 
HIS -järjestelmä ja nSector -järjestelmä on periaatteessa erillisiä tuotantojärjestelmiä. 
 Tällä hetkellä järjestelmät kuitenkin käyttävät samaa  tietokantaaja palvelinta  (yhteise  
 SDE- lisenssit). nSector -tietomalli  perustuu HIS -tietomalliin ja jatkokehityksessä on 
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12 TUOTANNON PALVELUT, TUOTTEET  JA TUOTANTOLINJAT 
12.1 Tuotteet ja palvelut 
Tuotteet ja palvelut on ryhmitelty ja nimetty nykyisen tuote- ja palvelutarjonnan 
 perusteella. Uusia tuotteita  ja palveluita ei ole tässä yhteydessä määritelty. 
Merikarttatuotteet ja palvelut on ryhmitelty asiakaslähtöisesti.  Se merkitsee sitä, että 
kauppamerenkulun tarpeisiin valmistettavat tuotteet muodostavat oman ryhmänsä. 
Vastaavasti veneilijöiden tarpeisiin valmistettavat tuotteet  on ryhmitelty omaksi 
kokonaisuudekseen. Merikarttapalveluihin  on koottu nykyiset merikarttatuotantoa 
tukevat palvelut. 
Merenmittauksen palvelujen tuotteistamiseksi on nimetty päätuotteet ja niiden yksiköt 
(esim. Navi-tarkastettu väyläkilometri). Tarkemmat tuotemääritykset  on tehtävä 
• 	 vuoden 2004 aikana. Myös nämä tuotteet  on ryhmitelty asiakaslähtöisesti ja samalla on 
 otettu huomioon mandollisuus eritellä ne tarvittaessa alueellisesti (avomeri/rannikko! 
sisävedet). 
12.3 Tuotantolinjat 
Tuotteistaja palveluista on muodostettu neljä tuotantolinjaa. Merikarttatuotanto  on 
 jaettu kolmeen tuotantolinjaanja merenmittaus kokonaisuudessaan muodostaa yhden 
tuotantolinjan. Kunkin tuotantolinjan osalta  on määritelty tuotteet, haarukoitu 
suurimmat asiakkaat, kartoitettu resurssitarve ja mandollinen lisäresurssitarve. 
Tuotantolinja Merikartat (lute TU 1) palvelee pääasiallisesti kauppamerenkulkua. 
Veneilijät ovat tuotantolinjan Veneilykartat (lute TU2) suurin asiakasiyhmä. 
Merikarttapalvelut (lute TU3) muodostaa merikarttatuotannon kolmannen 
tuotantolinjan. 
Merenmittaus kokonaisuudessaan muodostaa neljännen tuotantolinjan (Merenmittaus  
lute TU4). Merenmittausten tuotantolinjoja määriteltäessä käytiin perusteellisesti läpi 
myös mandollisuudet muodostaa tuotantolinjat mittausmenetelmän (monikeilain, 
tankoharaus,...) tai vastaavasti tuotteiden (Navi-väylämittaus, aluemittaus,...) 
perusteella. Kummassakin tapauksessa suurimmaksi haitaksi koettiin mittauskaluston 
liiallinen sitominen yhteen tuotantolinjaan. Kun pidetään merenmittaus yhtenä 
tuotantolinjakokonaisuutena päästään dynaamiseen  ja kustannustehokkaaseen 
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13 HENKILÖSTÖN SIJOITTUMISSUUNNITELMA 
Sijoittumissuunnitelma on esitetty oheisessa liitteessä. Periaatteet ovat samat kuin 
keväällä 2003, kun toteutettiin jakautuminen  luotsausyksikköön, varustamoyksikköön 
 ja  lauttavarustamoyksikköön.  
Pääperiaatteena on sijoittuminen suoraan tehtävien mukaan  tilaajaan tai tuottajaan. 
 Henkilöt, jotka eivät tehtäviensä mukaan kuulu suoraan jompaankumpaan ryhmää 
kuuluvat ns. rajapintaan. Ts. nykyisten tehtäviensä perusteella he voisivat sijoittua 
kumpaankin ryhmään. Työryhmien tekemien arvioiden mukaan tällaisia henkilöitä on 
 merikartoituksessa  yhteensä noin 15 henkilöä. 
Rajapinnassa olevat henkilöt ovat usein myös toiminnan kannalta keskeisissä 
 esimiestehtävissä. Rajapintahenkilöiden  sijoittuminen edellyttää sekä tilaajan että 
 tuottaj  an johdolta pyrkimystä tasapuoliseen osaamisen  j  akamiseen. Rajapintahenkilöt 
 tulee voida sijoittaa hyvässä yhteisymmärryksessä asianomaisen henkilön sekä tilaajan 
 ja  tuottajan kesken tasapuolisuuden periaatteen mukaisesti.  
On myös mandollista, että  jakautumisvaiheen henkilöjaot eivät välttämättä ole kovin 
 pysyviä, vaan henkilöstöä tulee siirtymään loppuvuoden  2004 aikana omaehtoisesti 
 puolelta toiselle sitä mukaa, kun kumpikin osapuoli muokkaa organisaatiotaan  ja uu ia 
tehtäviä tulee mandollisesti sisäisesti haettavaksi. 
Aiempien kokemusten perusteella  on oletettavissa, että jakautumisprosessi tulee 
 kuormittamaan  henkilöstöä perustoiminnan lisäksi. Tähän on kiinnitettävä huomiota 
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14 JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN  JA TYÖJÄRJESTYKSEEN TEHTÄVÄT 
LISÄYKSET 
Johtokunnan päätös Merenkulkulaitoksen hallinnon järjestämisestä  ja työjärjestys 
 tulevat uusittavaksi vuoden vaihteessa, kun liikelaitokset perustetaan. Muutokset eivät 
pidä sisällään tilaaja-tuottaja toimintojen eriyttämistä, vaan  em. asiakirjat tulee 
päivittää heti alkuvuodesta 2004 ennen kuin tilaaja-tuottaja —mallin sisältävä 
organisaatiomuutos astuu voimaan. 
Ao. kohtiin lisätään sisäisen tuotannon organisaatioyksiköt tehtävineen sekä lisätään 
nimikkeenä sisäisen tuotannon johtaja tälle kuuluvine ratkaisu-  ja 
toimivaltamäärittelyineen. Vastaavasti kirjataan tilaajaviranomaisyksiköille jäävät 
tehtävät keskushallinnossaja piireissä, kuten myös uuden organisaatiomallin mukaiset 
johtoryhmät ja yhteistoimintamenettelyt.  
S Liitteenä on esitetty muistio tarvittavista muutoksista.  
S 
MKL/Sirkka-Heleena Nyman 	 9.10.2003 
MERENKULKULAITOKSEN  ORGANISAATIOTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET, 
VÄYLÄNPIDON JA MERIKARTOITUKSEN  TILAAJA-TUOTTAJA MALLI 
Merenkulkulaitoksen organisaatio, tehtävät  ja toimivalta määritellään laissa, asetuksessa, 
johtokunnan päätöksessä  ja työjärjestyksessä. Laissa valtuutussäännökset asetuksen, 
johtokunnan päätöksen ja työjärjestyksen antamisesta. Lain perustelut ohjaavat asetuksen, 
johtokunnan päätöksen ja työjärjestyksen sisältöä. 
HE 38/2003, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Varustamoliikelaitoksesta, 
Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulaitoksesta.  
Laki Merenkulkulaitoksesta, tarkoitus tulla voimaan 1.1.2004 
1. Organisaatio, 4 
Merenkulkulaitoksella on keskushallintoja merenkulkupiirien muodostama aluehallinto  
2. Tehtävät, 2 5 1) huolehtia hallinnoimiensa väylien ylläpidostaja kehittämisestä;  
3) huolehtia merikartoituksen ylläpidostaja kehittämisestä  
7) huolehtia jäänmurtoon, väyläaluspalveluihinja saariston yhteysalusliikenteeseen liittyvistä 
viranomais-ja tilaajatehtävistä.  
3. Johtokunta, 3 
2) päättää Merenkulkulaitoksen hallinnon järjestämisestä;  
6) perustaa ja lakkauttaa keskushallinnon johtajan ja merenkulkupiirin johtajan virat. 
Lain perustelut  
2.4. Nykytilan arviointia 
Väylänpito, merikartoitus, meriliikenteenohjaus  ja alusturvallisuus 
"Laitoksen uudessa organisoinnissa tavoitteena  on selkiinnyttää väylänpitotoimintaa soveltamalla 
siinä niin sanottua sisäistä tilaaja-tuottajamallia. Tuottajapuolella tämä merkitsee myös kilpailun 
asteittaista lisäämistä ulkopuolisille toimUoille pitkällä aikavälillä  sen mukaan kuin markkinat ja 
 oman tuotannon kilpailukyky kehittyvät. Ulkopuolisten palvelujen nykyinen käyttö vaihtelee 
toiminnoittain. Väylien päivittäinen ylläpito (väylänhoito) hoidetaan pääosin omana työnä.  
S Paikallisia hoidon alihankintakokeiluja  on käynnissä. Väylien rakentaminen sen sijaan tilataan jo  tälläkin hetkellä pääosin  ja suurissa hankkeissa kokonaan ulkopuolisilta urakoitsjoilta. 
Suunnittelusta noin puolet tehdään omana työnä  ja puolet tilataan konsulteilta ". 
Väylänhoitoalukset 
"Väylänpidossa käytettävät väylänhoitoalukset on sijoitettu merenkulkupiireihin. Alukset ovat tällä 
hetkellä piirien operointivastuullaja niitä käytetään pääsääntöisesti oman piirin alueella. 
Varustamoliikelaitokselle siirrettävien väyläalusten käyttö perustuu jatkossa Merenkulkulaitoksen 
väylänpidosta vastaavan organisaation tilauksiin"  
3.2. Keskeiset ehdotukset 
3.2.3. Merenkulkulaitos 
Merenkulkulaitoksen ohjaus ja organisaatio 
"Merenkulkulaitoksen keskushallinto  huolehtisi Merenkulkulaitoksen valtakunnallisten toimintojen 
koordinoinnista, kehittämisestä, ohjauksestaja toiminnan yhtenäisistä menettelytavoista. Lisäksi 
keskushallinto vastaisi laitoksen tutkimus -ja kehittämistehtävistä, hankintatoimen  kehittämisestä ja 




"Merenkulkulaitoksen alueorganisaationa toimisivat edelleen nykyiset merenkulkupiirit. 
Merenkulkupiirit huolehtisivat alueillaan Merenkulkulaitoksen valtakunnallisten toimintalinjojenja 
menettelyjen toteuttamisesta viranomais -ja tilaajatehtä vissä ja meriliikenteenohjaus  tehtävissä ".  
4.2. Taloudelliset vaikutukset  
4.2.3. Merenkulkulaitos 
Väylämaksut tulli tulouttaisi edelleen Merenkulkulaitokselle, joka hankkisi näillä varoilla 
talvimerenkulun avustustoiminnan, väyläalusten palvelut  ja mittausalusten hoidon sekä myös muun, 
edelleen omana työnä tekemänsä väylänpidon ".  
4.3. Elinkeinopoliittiset vaikutukset  
4.3.4. Merenkulkulaitos 
"Merenkulkulaitoksella säilyisi tilaajan ja viranomaisen asema edelleen myös jäänmurrossa, 
väyläaluspalveluissaja yhteysalusliikenteessä. Tilaajana laitos ostaisijäänmurto -ja 
väyläaluspalvelut sekä merenmittausalusten hoito -ja miehityksen tukipalvelut perustettavalta 
liikelaitokselta" 
4.4. Organisaatio ja henkilöstövaikutukset  
4.4.5. Merenkulkulaitos 
Väyläalusten palvelujen tilaajatehtävät hoidetaan Merenkulkulaitoksen aluehallinnon toimesta. 
• Merenmittausalusten hoito-ja miehityksen tukipalvelujen tilaajatehtävät hoidetaan Merenkulkulaitoksen keskushallinnon merenmittausyksikössä ". 
Asetus Merenkulkulaitoksesta, tarkoitus  tulla voimaan 1.1.2004 
1 Tehtävät 
1) huolehtii hallinnoimiensa meri- ja sisävesiväylien sekä kanavien ylläpidostaja kehittämisestä; 
3) huolehtii merikartoituksen ylläpidosta ja kehittämisestä;  
8) huolehtii väyläaluspalveluihin liittyvistä viranomais- ja tilaajatehtävistä  
15 Työjärjestys 
Pääjohtaja antaa johtokunnan  päättämissä rajoissa työjärjestyksessä tarkemmat määräykset  
Merenkulkulaitoksen  organisaatiosta, yksiköidenja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä 
asioiden käsittelystä. 
Johtokunnan päätös MKL:n hallinnon järjestämisestä 
Voimaanl.1. 2004 vastaten tuolloin voimassa olevaa organisaatiota. 
Sisäisen tilaaja -tuottajamallin organisoinnin yhteydessä muutetaan tarvittavilta osin. 
Muutettavat/lisättävät kohdat: 
4 Merenkulkulaitoksen hallinto, lisätään väylätuotanto ja merikartoitustuotanto -organisaatiot 
 8  Johtajat, lisätään sisäisen tuotannon johtajat  
MKL:n työ järjestys 
Voimaan 1.1. 2004 vastaten tuolloin voimassa olevaa organisaatiota. 
Sisäisen tilaaja —tuottajamallin organisoinnin yhteydessä muutetaan tarvittavilta osin. 
Muutettavat/lisättävät kohdat: 
3.1. Valtakunnalliset toiminnot  
1. Väylänpito, määritellään viranomais- ja tilaajatehtävät  
2. Merikartoitus, maantellään viranomais- ja tilaajatehtävät 
3.3. Sisäiset tuotantoyksiköt  
1.Väylätuotanto, määritellään tehtävät 
2. Merikartoitus, määritellään tehtävät 
3.6. Merenkulkupiirit, määritellään väylänpidon viranomais- ja tilaajatehtävät 
Liite_MKL-organisaatio säännökset.doc/shn 
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15  SELVITYS TARVITTAVISTA YHTEISTOIMINTAJÄRJESTELYISTÄ 
Laitoksen yhteistoimintasopimuksen uudistamista varten  on perustettu työnantajan ja 
 työntekijäjärjestöjen edustajista koostuvasta työryhmä, jonka jäseniksi  on nimetty 
Tuula McKee, Timo Vähämaa sekä Antti Arkima (Akava -JS), Antti Palola (SLPL), 
Yrjö Laaksolahti (MERTE), Hannu Lukkari (LL), Anne Salmi (HU), Eero Korhonen 
 (VAL),  Aimo Pulkkinen (VAL), Ralf Niemi (SMU) ja Päivi Saarinen (SKPL).  
Työryhmä ottaa työssään huomioon liikelaitosten irtautumisen lisäksi väylänpidonja 
merikartoituksen sisäisen erityttämisen tilaaja-  ja tuottajatoimintoihin sekä tekee 
ehdotukset muuttuviin toimintoihin sopivasta  YT-organisaatiostaja sen edellyttämistä 
 muutoksista laitoksen yhteistoimintasopimukseen.  
Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran  12.12.2003. 
S 
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16 SELVITYS TARVITTAVISTA TYÖSUOJELUJÄRJESTELYISTÄ 
Merenkulkulaitoksen työsuojelusopimuksen  uusimista varten on perustettu työryhmä, 
jonka ensimmäinen kokous pidetään 6.11.2003. Työsuojelutyöryhmän puheenjohtajana 
toimii Atte Kuusela ja jäseniä ovat Nils Östergård, Hannu Leppänen, Aimo Pulkkinen, 
 Mika  Saikko, Antti Arkima, Yrjö Laaksolahti, Lasse Takala, Ritva Punta, Yrjö 
Tiitinen, Timo Vähämaa ja Bengt Alborg. Työryhmän tehtävänä on valmistella 
 virastolle  uusi työsuoj elusopimus, jonka kaikki sopij aosapuolet allekirjoittavat.  
Tilaajaviranomaisen työsuoj eluorganisaatio on osa laitostasoista työsuoj eluelintä ja 
 sekä  tyosuojelusopimus että työsuojeluorganisaatio sisältyvät viraston 
 työsuojeluorganisaatioon. Tuottajaviranomaista  varten luodaan oma 
 työsuojeluorganisaatio,  jolla on omat työsuojeluelimensä (työsuoj el päällikkö, 
työ suoj eluvaltuutetut, työ suoj elutoimikunta).  
Edellä mainittu työryhmä tekee esityksen myös  tuottajaviranomaisen 
työsuoj elutoiminnan organisoimiseksi.  Lisäksi tuottajaviranomaiselle tulee laatia 
 työturvallisuuslain  tarkoittamat työ suoj elumääräykset. 
. 
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17 SELVITYS TIETOHALLINNON ERIYTTÄMISESTÄ 
Tietohallintopalvelujen osalta tilaaja- ja tuottajatoimintojen eriyttäminen olisi järkevää 
vaiheistaa, jolloin periaate voisi olla: 
• 	Vaihe 1, tilaaja tuottaja-toiminnot eriytetty MKL:n sisällä - Järjestelmien 
looginen erottaminen. 
• 	Vaihe 2, tuotanto tai sen osia ulkoistettaessa - Järjestelmien looginen  ja 
fyysinen erottaminen 
Vaihe 1 edellyttää tietohallinnon kannalta ainakin: 
• 	Kaikkien järjestelmien omistajuudetja ylläpitovastuut on selvitetty ja kuvattu. 
• 	Tietohallinnon palvelut on "tuotteistettu", eli niiden sisällöt ja tuottamistapa on 
määritelty (ns. palvelukuvaukset olemassa). 
• 	Eri palveluille on määritelty jonkinlaiset "hinnat", eli kustannukset voidaan 
kohdistaa haluttaessa ns. aiheuttamisperiaatteen mukaan (yleiskustannusten 
jyvittäminen on tosin selvitettävä erikseen). 
• 	Palveluiden käyttö voidaan rekisteröidä  ja näin ollen kustannukset voidaan 
kohdistaa "hinnoittelun" perusteella erikseen tilaaja- ja tuottajatoiminnoille.  
Vaihe 2 edellyttää tämän lisäksi ainakin: 
• 	Oikean "laskutuksen" käynnistämistä tietohallintoyksikössä 
• 	Tietohallintopalveluille nimetään ostajia tilaaja- ja tuottajaorganisaatioihin 
(tietohallintopäällikkö tms. henkilö) 
• 	Sovellusmuutoksia (yhteiskäyttöiset järjestelmät) 
• 	Tietoliikennemuutoksia ja tarvittaessa laitehankintoja (tietoliikenneverkon 
eriyttäminen fyysisesti tai virtuaaliverkkotekniikkaa hyödyntämällä) 
• 
	
	Palvelinmuutoksia ja tarvittaessa laitehankintoja (sovellusten siirrot uusiin 
tietoliikenne- tai palvelinympäristöihin)  
Vaihe 1 on sekä aikataulullisesti että kustannuksiltaan kohtuullisin vaivoin 
toteutettava. Työt kohdistuvat pääasiassa tietohallintoyksikköön. 
Vaiheen 2 toteuttaminen aiheuttaa kustannuksia varovastikin arvioiden jopa satoja 
tuhansia euroja ja aiheuttaa lisäresurssien tarpeen tietohallintoon. Työ edellyttää 
projektimaisen käsittelytavan ja vaatii aikaa täysimittaisesti toteutettuna jopa useita 
vuosia (vrt. tiehallinnon kokemukset). Lisäksi kaikkien järjestelmien fyysinen 
erottaminen saattaa olla käytännössä lähes mandotonta, jolloin jokin järjestelmä saattaa 
olla tarvetta korvata kokonaan uudella. 
Vaiheen 2 asiat on pitkälti mandollista selvittää eriyttämisprosessin aikana sitten, kun 
mandollisia eriyttämisratkaisuja suunnitellaan. 
